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Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34).
Symbolika i teologia
Obraz Jezusa Mi osiernego, namalowany wed ug wizji w. s. Faustyny Ko   -
walskiej, przedstawia Zbawiciela, z którego piersi  mo na powiedzie  wr cz,    
e z  serca  wychodz  dwa promienie: czerwony i  blady. Pierwszym skojarze-
niem, jakie intuicyjnie przywodz  one na my l, jest przebity na krzy u bok Je   -
zusa, z którego wyp yn a krew i   woda (J 19,34). Jan jest jedynym ewangelist ,  
który umie ci  to wydarzenie  w   opisie  m ki Pa skiej.  U   synoptyków, mniej 
wi cej w  tym w a nie miejscu opisów m ki Jezusa, wyst puje wyznanie wiary     
setnika. Nale y wi c zauwa y , e u      wszystkich ewangelistów pojawia si  sce -
na z o nierzem rzymskim, jednak u   Jana jest ona diametralnie ró na od pozo -
sta ych. W  niniejszym opracowaniu nie b dziemy jednak zastanawia  si  nad    
tym, sk d ta rozbie no  w ród ewangelistów; pragniemy przyjrze  si  tu nieco       
bli ej symbolice i  teologii tej sceny.
1. Znaczenie krwi w Pi mie wi tym  
Dla ludów staro ytnych krew wi za a si  zarówno z     yciem, jak i  ze mier -
ci . By a tak e symbolem przemocy, z a, winy i     kary. Pozytywne rozumienie 
prezentuje m.in.  mitologia  babilo ska, w  której  krew by a boskim pierwiast -
kiem w cz owieku, gdy  ten powsta  z    krwi z o onego w   ofierze bóstwa, Mar-
duka. Równie  kolor czerwony, czyli kolor krwi, uwa ano za barw  ycia. Inny     
przyk ad przedstawia kult  Attisa z  mitologii frygijskiej.  Nale a  do niego bo  -
wiem rytua  wtajemniczenia, polegaj cy na obmyciu krwi  sk adanego w     ofie-
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rze byka; czynno  ta mia a zapewni  nape nienie wtajemniczanego si ami wy     -
szymi  oraz mo liwo  odrodzenia.  Negatywne  rozumienie  krwi  wi za o  si     
m.in. z tym, e krew uchodz ca z   cia a cz owieka kojarzy a si  i     oznacza a jego  
obumieranie. U Hetytów krew wraz z ca ym z em tworzy a otch a . Z      kolei Su-
merowie wierzyli, e ich bogini Inanna z  zemsty zamienia a wod  w   studniach 
w krew1. Na takim w a nie tle rozwija o si  rozumienie znaczenia krwi u     y	 -
dów w okresie Starego Testamentu.
Pozytywny aspekt krwi rozumiany by  przez ydów w 	  ten sposób, e by a   
ona dla nich siedzib  ycia. Uwa ali, e w     niej yje dusza (Kp  17,11) oraz e    
jest pe na yciodajnych si . Z    tych powodów tylko Bóg  Pan ycia i  mierci   
móg  ni  dysponowa . St d te  obowi zywa  bezwzgl dny zakaz spo ywania          
krwi (Pwt 12,16; 15,23). Poniewa  krew bezwarunkowo nale a a do Boga, by    
On te  M cicielem przelanej krwi (Rdz 9,6). W   sposób szczególny krew nie-
winnie zabitych mog a wo a  do Boga o    pomst , a  tak e ciga  zabójców (Ez    
35,6). Dzi ki takiemu charakterowi krew znalaz a zastosowanie przy ró nych    
obrz dach  kultycznych.  Uznano,  i  posiada  w a ciwo ci  ekspiacyjno-oczysz     -
czaj ce, dlatego pos ugiwano si  ni  podczas sk adania ofiar (Kp  1,4). Przela      -
nie  krwi by o zasadniczym elementem takiej  ofiary: starotestamentalne przy -
mierza przypiecz towywano krwi  zwierz c  (np. Rdz 8,209,17; Wj 24,3-8),     
której u ywano w  zast pstwie krwi ludzkiej; grzech zrywa  przymierze cz owie   -
ka z Bogiem, a krwawa ofiara przywraca a je na nowo. Znaczenie krwi  bar -
dziej ju  negatywne  zwi zane by o tak e z     zaci ganiem nieczysto ci rytual  -
nej,  gdy  krew  wyp ywaj ca  z    cia a    z  jakiejkolwiek  przyczyny:  choroby, 
przemocy czy innej    zagra a a czysto ci  cz owieka  (Kp  12; Ps 106,38; Iz      
59,3; Lm 4,14). Dlatego te  Izajasz porównuje ludzkie uczynki, zw aszcza grze  -
chy,  do skrwawionej  szaty (Iz  63,2-3).  Poza tym uwa ano,  e wszystko,  co   
w mniej lub bardziej naturalny sposób nabiera o koloru czerwonego, zamienia  
si  tym samym w  krew. Zjawiska takie wywo ywa y powszechny l k (por. 2 Krl    
3,22) wystarczy poda  chocia  przyk ad jednej z    plag egipskich (Wj 4,9; 7,17). 
Takim obrazem pos ugiwali  si  te  prorocy,  zapowiadaj c  nadej cie  czasów      
ostatecznych (Jl 3,3-4)2.
1 L. RYKEN, J.C. WILHOIT, T. LONGMAN III (red.), S ownik symboliki biblijnej  (PSB 20), t .  
Z. Ko ciuk, Warszawa 2003, s. 326; M.  LURKER, S ownik obrazów i  symboli biblijnych, t . K. Ro -
maniuk, Pozna  1989, s. 9596;  M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian (NKB.NT VII), Cz sto -
chowa 2009, s. 334.
2 M. LURKER, S ownik obrazów i  symboli biblijnych, s. 96; M. ROSIK, Pierwszy List do Ko-
ryntian, s. 336337; X. LÉON-DUFOUR, S ownik teologii biblijnej , t . K. Romaniuk, Pozna  1994,   
s. 394; L. RYKEN, J.C. WILHOIT, T. LONGMAN III (red.), S ownik symboliki biblijnej , s. 327328.
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Niektóre wyobra enia Starego Testamentu sta y si  t em dla nowotestamen    -
talnego pojmowania  znaczenia  krwi.  Wraz z Nowym Testamentem nadszed 
kres krwawych ofiar kultu ydowskiego, podobnie zreszt  jak i   prawa m ciciela  
krwi. Nowy Testament uznaje bowiem wy cznie warto  krwi wylanej przez   
Jezusa dla  zbawienia  wiata  i  przeb agania   Krwi Nowego Przymierza (Mk  
14,24; Mt 26,28). Tylko Jego krew ma moc usprawiedliwiaj c  (Rz 5,9), odku  -
pie cz  (Ef 1,7) oraz nabywaj c  cz owieka dla Boga (Dz 20,28). Krew Jezusa      
zapewnia grzesznikom u wi cenie (Hbr 10,29; 13,12), tym samym wi c, dzi ki     
niej ludzie maj  dost p do Boga (Hbr 10,19)  3.
2. Znaczenie wody w Pi mie wi tym  
Ju  w  staro ytno ci wiedziano, e woda pe ni nieocenion  rol  w       funkcjo-
nowaniu wiata: zaspokaja pragnienie, oczyszcza z  brudu, gasi ogie ; bez niej  
nie by oby ycia. Uwa ana jest za pramateri . W     mitologii egipskiej wyst puje  
Nun  ci ka wodna substancja, z  której wy oni a si  ziemia. Poza tym w    Egip-
cie woda by a zwi zana z   ide  ponownego o ywienia, poniewa  pochodzi a od     
samego Ozyrysa.  Babilo skie  podania  mówi  natomiast  o   potworze Tiamat 
(Prawoda), pokonanym przez Marduka; z cia a Tiamat zosta y utworzone niebo   
i ziemia. Uwa ano tak e, i  woda posiada wielk  moc, gdy  babilo ska bogini       
Isztar zesz a nawet do królestwa umar ych, aby stamt d przynie  wod  ycia.       
Natomiast Tales z Miletu mia  naucza , e wszystkie ywe istoty wy oni y si       
z wody4.
Dla  mieszka ców  Palestyny,  czyli  obszaru  niekoniecznie  obfituj cego   
w wod , podobnie jak dla ich bli szych i   dalszych s siadów, tym bardziej oczy -
wiste  by o,  e  woda  jest  niezb dna  do  ycia.  Podobnie wi c,  jak  w      innych 
o ciennych staro ytnych kulturach, przypisywano jej szczególne miejsce nawet   
w dziele stworzenia. Pierwsze wersety Starego Testamentu mówi , i  Duch Bo  -
y unosi  si  nad wodami (Rdz 1,2), a    psalmista g osi, e Bóg osadzi  ziemi  na     
morzach (Ps 24,2). Ju  te przyk ady wiadcz  o     tym, e ydzi uwa ali wod  za 	    
pierwsz  materi , po której Bóg stworzy  wszystko inne. Tylko On posiada w a    -
dz  nad wszelkimi wodami, np. zsy a potop (Rdz 7), zmienia wod  Nilu w    krew 
(Wj 7), rozdziela wody Morza Czerwonego (Wj 14) itp. Woda okazuje si  jed -
nak  nie  tylko pot g  ycia.  Podobnie jak  krew,  odbierana  by a  zarówno na     
p aszczy nie pozytywnej,  jak i 
  negatywnej.  Przede wszystkim wody morskie 
3 X. LÉON-DUFOUR, S ownik teologii biblijnej , s. 395396.
4 M. LURKER, S ownik obrazów i  symboli biblijnych, s. 270.
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uwa ano za siedlisko z ych mocy, usi uj cych pogr y  w       swej otch ani spra -
wiedliwego (Ps 35,25; 69,2-3); uto samiane by y z   Szeolem (Jon 2,2-3). Bóg 
mo e jednak ochroni  cz owieka przed tymi niszczycielskimi si ami (Ps 32,6;     
Pnp 8,6-7). U proroków natomiast wylewy wielkich rzek, powoduj ce spusto -
szenie, symbolizowa y pot g  wrogich naje d ców (Iz 8,7; Jr 46,7-8). Woda na   
 
 -
bra a te  znaczenia  religijnego: s u ca pocz tkowo do zwyk ych fizycznych       
obmy ,  sta a  si  wod  do obmy  rytualnych (Wj 29,4;  30,18-21; 40,12; Kp      
16,4.24),  symbolizuj cych oczyszczenie moralne (Ps 26,6;  51,4;  Iz  1,16).  Za  
po rednictwem wody i  dzi ki dzia aniu Ducha Bo ego dokonywano tak e cu    -
dów (np. 2 Krl 5,10-14). Woda zwi zana by a równie  z    zapowiedziami nadej-
cia Dnia Pa skiego (Za 14,8)  5.
Nowy Testament pokazuje, e Jezus posiada nad wodami tak  sam  w adz ,      
jak Bóg w Starym Testamencie, np. ucisza burz  na jeziorze ( k 8,22-25), cho  -
dzi po jeziorze (Mt 14,22-33); b d c ród em wody ywej (J 4,7-14; 7,37-39),  
    
dokonywa  równie  uzdrowie  za pomoc  wody (J 9,6-7). Tutaj te  znacznie      
bardziej dochodzi do g osu powi zanie wody z   Duchem wi tym; Jezus naucza   
m.in., e ten, kto nie narodzi si  z   wody i Ducha, nie b dzie móg  wej  do kró   -
lestwa Bo ego (J 3,5). Podobnie zreszt  by o podczas chrztu Jezusa w    Jordanie 
 wtedy zst pi  na Niego Duch wi ty ( k 3,21-22). Symbolika wody otrzymu     -
je najpe niejsze znaczenie w a nie w    chrzcie, który oczyszcza cz owieka z  grze-
chów (Mt 3,11; 1 P 3,21; 1 Kor 6,11; Ef 5,26; Hbr 10,22; Dz 22,16)6.
Krew i woda wyp ywaj ce z   przebitego boku Jezusa wpisuj  si  w   biblijne 
rozumienie ich znaczenia, szczególnie jednak na gruncie Nowego Testamentu, 
co b dzie mo na zaobserwowa  w    dalszych rozwa aniach.
3. Kontekst starotestamentalny perykopy J 19,31-37
Jan, opisuj c scen  przebicia boku Jezusa, przywo uje dwa teksty starotesta   -
mentalne. Pierwszym z nich jest Wj 12,46  fragment opisu rytua u zabijania  
baranka paschalnego. W Ewangelii  Jana mier  Jezusa nast puje w    godzinie, 
w której zabijano baranki paschalne, a którym Prawo zabrania o amania ko ci    
(Wj 12,46). Skaza com umieraj cym na krzy u zwykle amano golenie,  aby     
przyspieszy  ich zgon. Jezusowi jednak nie po amano goleni (J 19,33), tym sa  -
5 Tam e , s. 270271; X. LÉON-DUFOUR, S ownik teologii biblijnej , s. 10591060; L. RYKEN, 
J.C. WILHOIT, T. LONGMAN III (red.), S ownik symboliki biblijnej , s. 11111115.
6 M. LURKER, S ownik obrazów i  symboli biblijnych, s. 271; X. LÉON-DUFOUR, S ownik teo -
logii biblijnej, s. 1062; L. RYKEN, J.C. WILHOIT, T. LONGMAN III (red.), S ownik symboliki biblij -
nej, s. 11111115.
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mym jawi si  On tu jako prawdziwy Baranek paschalny bez skazy 7. Mo na tu  
tak e przywo a  Ps 34,21. Opisuje on cierpienie sprawiedliwego,  Pan jednak    
strze e jego ko ci i   adna nie b dzie z amana. W    tym miejscu nale y jeszcze  
wspomnie  tzw.  czwart  pie  S ugi Jahwe    z Ksi gi Izajasza, której bohater  
jest jak baranek na rze  prowadzony, jak owca niema wobec strzyg cych j 
    
(53,7),  a poza  tym by  przebity  za  nasze  grzechy  (53,5).  Jan  wyj tkowo   
przedstawion  scen  ukrzy owania daje wiadectwo, e Jezus jest  Barankiem      
Paschalnym i cierpi cym s ug  (J 19,35). Warto zwróci  uwag  na fakt, e j zyk        
hebrajski za pomoc  tego samego terminu:     oddaje zarówno poj cie bara -
nek,  jak i s uga 8.  Jezus   najwierniejszy S uga Jahwe,  odrzucony i  zabity 
przed wi tem Paschy wype ni  zapowied  odnosz c  si  do Baranka Paschal    
    -
nego, sam staj c si  Barankiem daj cym ludowi zbawienie   9, czyli wype niaj -
cym do ko ca Boski plan zbawienia.
Drugi cytat starotestamentalny, do którego odwo uje si  ewangelista, to Za   
12,10. Nawi zuje on do odrzucenia Boga przez Izraela, a  posta  tego, którego  
przebili, mo e oznacza  odrzuconego pos a ca Bo ego; dla Jana by o oczywi      -
ste, e chodzi tu o  Mesjasza, o Jezusa Chrystusa. Werset ten w pierwotnym kon-
tek cie jest obietnic  wylania Bo ego Ducha i    wytry ni cia ród a oczyszczenia  
   
dla Jerozolimy10. Bior c jednak pod uwag  du o szerszy kontekst, mo na przy    -
j , i  dzi ki Duchowi wi temu ka dy cz owiek  je li tylko otworzy si  na          
Jego dzia anie  dost pi aski  szczerej  skruchy za grzechy,  maj c w     pami ci  
przebite  z mi o ci  serce Jezusa  i   wytryskuj ce z  niego  zdroje  mi osierdzia.  
F. Mickiewicz tak e uwa a, i  przytoczone przez Jana s owa Za 12,10 nie odno    -
sz  si  wy cznie do osób znajduj cych si  w      owym momencie na Golgocie, ale 
ju  sam fakt, e s  w    czasie przysz ym, sprawia, i  skierowane s  do wszystkich    
ludzi  przysz ych czasów,  którzy   cho  nie  przyczynili  si  bezpo rednio do     
7 BENEDYKT XVI,  Jezus  z Nazaretu,  cz.  II,  t .  W.  Szymona,  Kielce  2011,  s.  239240;  
A. TRONINA,  Jeden z o nierzy w óczni  przebi  Mu bok (J 19,34).  Apokryficzna tradycja      
o w. Longinie , w: W. CHROSTOWSKI (red.), Jak mier  pot na jest mi o . Ksi ga pami tko       -
wa ku czci Ksi dza Profesora Juliana Warzechy SAC (19442009) , Z bki 2009, s. 471;  K. WONS, 
Trwa  w  Jezusie.  Rekolekcje  ze w.  Janem  (Rekolekcje lectio divina),  Kraków 2007, s.  361; 
T. OKURE, Ewangelia wed ug w. Jana  , w: W.R. FARMER (red.), Mi dzynarodowy komentarz do  
Pisma wi tego.  Komentarz katolicki i   ekumeniczny na XXI wiek, t . H. Bednarek, Warszawa  
20012, s. 1354.
8 Por. L. KOEHLER, W. BAUMGARTNER, J.J. STAMM, Wielki s ownik hebrajsko-polski i  ara-
mejsko-polski Starego Testamentu (PSB 30), t. I, t . M. Wróbel, Warszawa 2008, s. 355.
9 F.  MICKIEWICZ,  Krocz c  ladami  m ki  Chrystusa.  Komentarz  teologiczno-duchowy  do    
ewangelicznych opisów m ki, mierci i   zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Z bki 2000, s. 294.
10 R.E. BROWN, I Bogiem by o S owo. Komentarz do ewangelii wg w. Jana   , t . A. Gomola,  
Kraków 2010, s. 237238.
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ukrzy owania Jezusa  to czyni  to ka dym swoim grzechem. B d  patrze  na       
Tego, którego przebili, gdy  wizerunek ukrzy owanego Jezusa b dzie obecny    
wsz dzie tam, gdzie b d  chrze cijanie. Krew z     Jego przebitego boku jest ró
 -
d em daj cym nowe ycie poprzez odkupienie grzechów   11.
4. () i natychmiast wyp yn a krew i   woda (J 19,34)
Ewangelia  Jana ma  charakter  szczególnie chrystologiczny,  dlatego te    
jak stwierdza I. de la Potterie  do czona zosta a tu perykopa o   przebiciu bo-
ku Jezusa jako wyja nienie teologiczne i  duchowe Jego mierci krzy owej  12. 
o nierze zrezygnowali  z	   po amania goleni Jezusowi,  poniewa  ju  nie y .      
Nie zostawili jednak Zmar ego w  spokoju; jeden z nich przebi  Mu w óczni   
bok (J 19,34).  Przek ad etiopski oraz   Acta Pilati  u ci laj ,  i  by  to prawy      
bok13; nie jest wi c wykluczone, e w ócznia mog a dotrze  do serca. Dla wy     -
ja nienia warto doda , e uderzenie w    prawy bok by o dla rzymskich o nie   -
rzy klasyczne, gdy  podczas bitwy lewy bok os oni ty by  tarcz . Poza tym      
badania  anatomiczne  dowodz ,  e  po  mierci  krew  zbiera  si  w     prawym 
przedsionku serca; skoro wi c z  boku Jezusa wyp yn a krew, cios musia  by    
zadany  z prawej  strony,  si gaj c  prawego  przedsionka  14.  Ten  gest  mo na  
uzna  za kolejny akt nienawi ci wzgl dem Jezusa. On jednak na ca  niena    -
wi  oprawców odpowiada mi o ci   tak e w      tym momencie, gdy  wyp ywa  -
j ce z  boku krew i woda s  znakiem wype nienia si  Jego mi o ci a  do ko      -
ca15. Po linii tej interpretacji szed  równie  Jan Pawe  II twierdz c, e przebite      
serce  Jezusa  wiadczy  tak e  o   synowskim pos usze stwie  wzgl dem Ojca,    
którego plan zbawczy wype ni  do ko ca (J 19,30), jak równie  o     Jego brater-
skiej mi o ci do ludzi, których umi owa  do ko ca (J 13,1)     16. Zwykle podkre-
la si  fakt, i  przebicie boku Jezusa mia o na celu po wiadczenie Jego mier      -
ci. Niektórzy teolodzy widz  tu jednak du o g bsze znaczenie: rana zosta a     
zadana Jezusowi po mierci i  taka po miertna rana nigdy si  ju  nie zabli ni   
 17, 
11 F. MICKIEWICZ, Krocz c ladami m ki Chrystusa   , s. 295.
12 I.  DE LA POTTERIE,  M ka Jezusa Chrystusa wed ug Ewangelii Jana  , t . T. Kuku ka, Kra  -
ków 2006, s. 155.
13 S.  M DALA ,  Ewangelia  wed ug wi tego  Jana (1321)     (NKB.NT  IV/2),  Cz stochowa  
2010, s. 256.
14 F. MICKIEWICZ, Krocz c ladami m ki Chrystusa   , s. 291.
15 K. WONS, Trwa  w  Jezusie, s. 361.
16 JAN PAWE II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s. 679.
17 F. MICKIEWICZ, Krocz c ladami m ki Chrystusa   , s. 296.
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Jego serce ju  na zawsze pozostanie zranione i  otwarte, aby ka dy cz owiek   
móg  zobaczy  niepoj t  mi o  Boga      .
Tradycja patrystyczna podaje wiele interpretacji  wody i krwi wyp ywaj -
cych z boku Jezusa, przede wszystkim: sakramentaln   symbole chrztu i  Eu-
charystii  (Jan  Chryzostom,  Cyryl  Aleksandryjski,  Augustyn);  chrzcieln    
chrzest wody i chrzest krwi (Tertulian, Cyprian, Ambro y, Hieronim i  inni); so-
teriologiczn   odpuszczenie grzechów przez krew i  oczyszczenie przez wod 
(Makary,  Apolinary z Laodycei,  Jan Damasce ski);  eklezjologiczn   z   tego 
strumienia rodzi si  Ko ció ; podobnie jak z    boku pi cego Adama stworzona   
zosta a Ewa, tak te  z   przebitego boku pi cego snem mierci Jezusa zrodzi  si     
poprzez sakramenty Ko ció  (Augustyn, Leon Wielki); apologetyczn   przebi   -
ty bok, z którego wyp ywa krew i  woda, wiadczy o  prawdziwym cz owiecze -
stwie Jezusa (Orygenes, Leon Wielki). Wspó cze ni egzegeci wykorzystuj  bo   -
gat  tradycj  Ojców Ko cio a, ale te  szukaj  nowych rozwi za . W         dalszym 
ci gu widzi si  w   tej scenie znaczenie apologetyczne,  a konkretnie antydoke-
tyczne18, czyli w a nie podkre lenie rzeczywisto ci mierci Jezusa i      prawdziwo-
ci Jego cia a na krzy u; Jezus naprawd  umiera, tak jak naprawd  si  narodzi .        
Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek pozory19. Inaczej rzecz ujmuj c: woda ozna -
cza chrzest przyj ty przez Jezusa z  r k Jana Chrzciciela, a  krew  Jego krzy o -
w  mier .  Mamy wi c pocz tek (w tym przypadku publicznej  dzia alno ci)        
i kres, jak wyja nia J. Gnilka; podkre lona tu zostaje zatem przede wszystkim   
mier  Jezusa na sposób ludzki. Trzeba jednak bra  tak e pod uwag  sens sym     -
boliczny: krew i woda oznaczaj  dary, których ród em jest w a nie mier  Je 
      -
zusa. W a nie w   tym momencie spe nia si  obietnica z   J 7,38: Strumienie wo-
dy ywej pop yn  z    jego wn trza 20. I. de la Potterie uwa a natomiast, e krew   
zwi zana jest ze mierci  i    wcze niejszymi s owami Jezusa z   krzy a: Wykona -
o si      (J 19,30) i stanowi temat chrystologiczny, woda za   pneu -
matologiczny; przekazanie Ducha na oznaczenie nowego ycia  by o bowiem   
ostatnim pragnieniem i gestem umieraj cego Jezusa, wyra one s owem Pra   -
gn     (J 19,28). Krew wyp ywaj ca z   boku Jezusa post mortem nawi zu -
18 Doketyzm  pogl d chrystologiczny, wed ug którego Jezus mia  cia o pozorne lub niebia    -
skie, a co za tym idzie  cierpia  i  umar  te  tylko pozornie; przezwyci ony zosta  na Soborze     
Chalcedo skim w  451 r.
19 S. M DALA ,  Ewangelia wed ug wi tego Jana (1321)   , s. 256257; BENEDYKT XVI,  Jezus 
z Nazaretu, s. 241; JAN PAWE II, Komentarz do ewangelii, s. 679; B. MAGGIONI, Ewangeliczne opo-
wie ci o  M ce Pa skiej  , t . J. Merecki, Kraków 2002, s. 327, 331332; A.  TRONINA, Jeden z o nie  -
rzy w óczni  przebi  Mu bok (J 19,34)   , s. 471; F. MICKIEWICZ, Krocz c ladami m ki Chrystusa   , 
s. 293; J. CHMIEL, Krew i woda. Próby interpretacji J 19,34, RBL 6 (1977), s. 291293.
20 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, t . W. Szymona, Kraków 2002, s. 411413.
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je do Kp  17,11.14 i  symbolizuje ycie Jezusa przed mierci , symbolicznie wy   -
ra a to, co oznacza zwrot Wykona o si   jest to uroczyste wyra enie wiado     -
mo ci Jezusa o  wype nieniu zbawczego dzie a z   mi o ci do ludzi, wykona o si    
wi c to, co w  przesz o ci by o zapocz tkowane. Jednak ten etap automatycznie     
przechodzi w drugi  dotycz cy przysz o ci.  S owo Pragn  skierowane jest      
bowiem ku przysz o ci, która ma by  czasem Ducha wi tego  Jego symbo     -
lem jest w a nie woda z   boku Jezusa: strumienie wody ywej (J 7,38). Wyko -
nanie dzie a zbawczego nie  oznacza jego  ko ca,  ale tak naprawd  pocz tek,     
rozpoczyna si  niejako nowa  rzeczywisto ,  nowa jako  ycia  odkupionego     
przez krew Jezusa i chrzest w Jego imi . Woda jest  tu wi c tak e symbolem    
warto ci  i  skuteczno ci  mierci  Jezusa,  a   ta  reprezentowana  jest  w Ko ciele  
przez sakramenty21.
Nie jest niczym dziwnym, e ze zranionego cia a wyp ywa krew; zaskocze   -
niem dla wiadka mog a by  natomiast woda, chocia  z     medycznego punktu wi-
dzenia zjawisko to faktycznie potwierdza zgon22. Jednak z teologicznego punktu 
widzenia krew nie oznacza tu tylko mierci, gdy  woda wyp ywaj ca wraz z     ni 
ponownie objawia Ducha ycia. Patrz c na t  scen  lub te  czytaj c jej opis,       
przypominaj  si  s owa Jezusa: Je li kto  jest spragniony, a      wierzy we Mnie  
niech przyjdzie do Mnie i pije! (J 7,37). W a nie w   tej scenie w sposób szcze-
gólny z Jego przebitego serca tryskaj  strumienie wody ywej, z   których ka-
dy powinien czerpa . Tu te  w   ca ej pe ni objawia si  panowanie i    królowanie 
Jego mi o ci  23. Podczas ziemskiego ycia Jezus wielokrotnie zapowiada  wod   
ycia  (por.  np.  J  4,14; 7,38).  Dlatego te  woda  wyp ywaj ca z    Jego boku  
zmieszana z krwi  i  oznaczaj ca najwy sz  ofiar   jest rzeczywi cie wod  da      -
j c  ludziom ycie i    zbawienie. Dzi ki Duchowi i  wodzie ycia w  cz owieku  
mo e dokona  si  powtórne narodzenie  z    wody i Ducha. St d te  Ojcowie   
Ko cio a oraz wspó cze ni badacze widz  w      strumieniu krwi i wody wyp ywa -
j cym z  boku Chrystusa sakramenty: Eucharysti  i  chrzest, a tak e narodziny  
Ko cio a  24. Krew i woda wyp ywaj ce z   przebitego serca Jezusa s  antycypacj  
ród a b ogos awie stwa dla  Ko cio a. Ten strumie  krwi i
         wody si  rzeczy  
ulega zmieszaniu, dzi ki czemu tworzy jedno , co znaczy, e Duch (woda) da   -
ny przez Jezusa uobecnia w Ko ciele krew Jezusa, czyli Jego samego 25. Jan 
21 I. DE LA POTTERIE, M ka Jezusa Chrystusa wed ug Ewangelii Jana  , s. 159163.
22 Stanowisko medycyny w tej kwestii wnikliwie przedstawia F. MICKIEWICZ,  Krocz c la  -
dami m ki Chrystusa , s. 291292.
23 K. WONS,  Trwa  w  Jezusie, s. 361362; C.S. KEENER,  Komentarz historyczno-kulturowy 
do Nowego Testamentu (PSB 16), t . Z. Ko ciuk, Warszawa 2000, s. 229. 
24 R.E. BROWN, I Bogiem by o S owo  , s. 237.
25 I. DE LA POTTERIE, M ka Jezusa Chrystusa wed ug Ewangelii Jana  , s. 164165.
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akcentuje jedno  krwi i  wody, które tworz  jedn  symboliczn  rzeczywisto .     
Jezus i Duch s  ze sob  bowiem ci le zjednoczeni. Chrystus po swojej m ce      
pozostaje obecny w Ko ciele, co wi cej  przekazuje swoje ycie ochrzczonym    
i daje im mo liwo  uczestniczenia w   nim dzi ki mocy Ducha wi tego   26. Nie 
powinno by  wi c nadu yciem stwierdzenie, e w     tej jedno ci strumienia krwi  
i wody mo na dostrzec tak e ide  ekumenizmu.  
Krew i woda  wyp ywaj ce z   przebitego  boku Jezusa  to tak e podwójne  
wiadectwo Bo ej mi o ci potwierdzone wiadectwem Ducha (1 J      5,6-8). Krew 
i woda spe niaj  w   Ko ciele funkcje o ywiaj ce. Woda jest bowiem znakiem    
Ducha wi tego, który odradza i   orze wia (J 3,5; 4,13-14). Natomiast krew jest
  
napojem  w my l s ów samego Jezusa: Kto spo ywa moje Cia o i     pije moj 
Krew, ma ycie wieczne, a  Ja go wskrzesz  w  dniu ostatecznym. (), trwa we 
Mnie,  a Ja  w nim  (J  6,54.56)27;  w takim uj ciu  mo na  tu  widzie  przede    
wszystkim znaczenie sakramentalne. Bior c pod uwag  jeszcze inne teksty bi  -
blijne, Jezus jawi si  równie  jako ska a   28, z której po uderzeniu wyp yn a wo  -
da, mog ca odmieni  tych, którzy zmierzaj  do prawdziwej Ziemi Obiecanej,    
mog ca ugasi  pragnienie nowego Ludu Bo ego (J 7,38; 19,34; 1 Kor 10,4; por.    
Wj 17,1-7). Jest On te  wi tyni , spod progu której wyp ywa rzeka zraszaj ca       
i o ywiaj ca nowe Jeruzalem (J 2,19 nn; 7,37-38; Ap 22,1.17; por. Ez 47,1-12).   
Ten strumie  o ywia w   cz owieku ycie Bo e   29, wi c i  tu do g osu dochodz  
g ównie sakramenty, cho  nie mo na pomin  tak e znaczenia soteriologiczne     -
go i eklezjologicznego.
Ka da z  powy szych prób wyja nienia znaczenia krwi i   wody z boku Jezu-
sa, pocz wszy od patrystycznych, jest jak najbardziej poprawna  znajduj  one   
bowiem  potwierdzenie  w tek cie  w.  Jana.  Wspólnym  mianownikiem  ich   
wszystkich jest  nieprzebrana mi o  Jezusa do Ko cio a jako wspólnoty i     do 
ka dego cz owieka z   osobna.
26 A. TRONINA, Jeden z o nierzy w óczni  przebi  Mu bok (J 19,34)     , s. 471472.
27 X. LÉON-DUFOUR, S ownik teologii biblijnej , s. 396.
28 J. Chmiel wzmiankuje rabinistyczn  legend  z   Exodus Rabba, na któr  powo uj  si  tak e      
niektórzy komentatorzy. Wed ug niej, po uderzeniu przez Moj esza w   ska  najpierw wyp yn a    
krew, a potem dopiero woda. Trudno powiedzie  czy podczas opisywania sceny przebicia boku  
Jezusa Jan sugerowa  si  ow  legend , w     ka dym razie w  ca ej Ewangelii daj  si  zauwa y  pew     -
ne wp ywy tradycji rabinistycznej. Mi dzy legend  a    J 19,34 jest z pewno ci  jedna zasadnicza   
ró nica: w  legendzie krew pe ni funkcj  oskar aj c , natomiast u      Jana  zbawcz , gdy  jest to   
krew Jezusa; Krew i woda. Próby interpretacji J 19,34, s. 295.
29 X. LÉON-DUFOUR, S ownik teologii biblijnej , s. 1061; JAN PAWE II, Komentarz do Ewan-
gelii, s. 679.
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5. Teksty paralelne
Chocia  Jezus cz sto mówi  o    wodzie ycia czy te  o   swojej krwi, to jednak 
w Ewangeliach nie znajdujemy tekstu,  który mo na uzna  za paralel  sceny    
przebicia  Jego boku.  Czasem jednak za  po redni  tekst  paralelny  uwa a  si   
1 J 5,6-8. Nawi zuje on do tego wydarzenia w  s owach mówi cych o   tym, e  
Jezus przyszed  przez wod  i   krew, i Ducha (1 J 5,6). Fundamentalne zna-
czenie ma tutaj wiara w to, e Jezus jest Synem Bo ym. Jako wiadectwo tego    
faktu autor podaje trzy czynniki: wod , krew i  Ducha. Aby da  wiadectwo sy  -
nostwu Bo emu Jezusa, woda i  krew  tak e te wyp ywaj ce z    Jego przebitego 
boku  zostaj  dope nione przez Ducha wi tego (por. 1 Kor 12,3). Mamy tu     
odwrócon  kolejno   woda wyst puje przed krwi . I. de la Potterie uwa a ten      
zabieg za s uszny, poniewa  list w. Jana dotyczy innego kontekstu, ni  ewange    -
liczny opis m ki. List wskazuje na m ody Ko ció , dlatego te  autor ma na my     -
li najpierw chrzest  (woda), a  pó niej  dopiero Eucharysti  (krew). Opis m ki
    
Jezusa  nie nale y  jeszcze do tej  fazy eklezjalnej 30.  Benedykt XVI uwa a za  
mo liwy fakt, e autor czyni tu tak e aluzj  do pr du my lowego, uznaj cego        
tylko  warto  chrztu,  a  pomijaj cego Krzy    czyli  samo tylko  or dzie  bez    
prawdziwego cia a Chrystusa, my l i   idea bez ofiary i sakramentu31.
Jezus przyszed  przez wod  i   krew, a Duch da  o  tym wiadectwo (1 J  5,6), za-
tem chrzest z r k Jana Chrzciciela i  mier  krzy owa pokazuj  tak e prawdziwe      
cz owiecze stwo  Jezusa,  a   Duch  wi ty  daje  o   tym  wiadectwo.  Równie  
w Pierwszym Li cie w. Jana woda i   krew interpretowane s  jako chrzest i  Eucha-
rystia  dzie a Ducha wi tego. 1 J    5,6-8 tak e uwa a si  za tekst antydoketyczny,    
gdy  ten, kto nie uznaje wcielenia, nie b dzie równie  w    stanie przyj  w a ciwej    
Ko cio owi ekonomii sakramentalnej  32. Krew i woda wskazuj  wi c na cz owie   -
cze stwo Jezusa, podobnie jak w  J 19,34, Duch natomiast  na Jego bóstwo.
6. Podsumowanie
W kaplicy papieskiej  Redemptoris Mater, po ród wielu mozaikowych scen  
biblijnych autorstwa M.I. Rupnika SJ, znajduje si  równie  scena ukrzy owa   -
30 I. DE LA POTTERIE, M ka Jezusa Chrystusa wed ug Ewangelii Jana  , s. 157.
31 BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, s. 240241.
32 E.  BIANCHI,  Mi o  zwyci a  mier    ,  t .  G.  Nied wied ,  Kraków  2008,  s.  190193; 
 
  
F. MARTIN,  Pierwszy List w. Jana Aposto a  , w: W.R. FARMER (red.), Mi dzynarodowy komen -
tarz do Pisma wi tego  , s. 1657; C.S. KEENER, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Te-
stamentu, s. 577.
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nia. Odbiega ona od powszechnie znanych przedstawie  tego wydarzenia, wy -
daje si  jednak doskona ym podsumowaniem powy szych rozwa a . Bohatera     -
mi s  trzy postacie: ukrzy owany Jezus, Maryja i   rzymski o nierz, który zast  -
puje tu umi owanego ucznia  z  tradycyjnych przedstawie .  Maryja  obejmuje,  
wr cz otula, martwe cia o Syna, wskazuj c praw  d oni  na Niego, w       lew  na -
tomiast  jak do kielicha  sp ywa z  Jego przebitego boku krew i woda. Obecny 
tu o nierz czy jakby dwie tradycje  Janow  i     synoptyczn : mo e by  bo   -
wiem tym, który przebi  bok Jezusa, gdy  trzyma w óczni  (J 19,34), ale jego     
postawa wskazuje, e jest jednocze nie tym, który wyznaje wiar  w    Niego: Za-
prawd , ten cz owiek by  Synem Bo ym (Mk 15,39; Mt 27,54; k 23,47). Jego      
osoba symbolizuje tu wszystkich, za których Jezus umar  na krzy u, zarówno   
wierz cych, jak i  nawracaj cych si  pogan oraz grzeszników. Maryja natomiast   
z jednej strony uobecnia Ko ció , który nie tylko ukazuje prawdziwego Chry  -
stusa, przechowuje Jego Cia o i  Krew, g osi Jego bóstwo i  cz owiecze stwo, ale   
tak e dzi ki zjednoczeniu z   Nim i moc  Ducha wi tego zanurza wszystkich    
w tym zbawiennym strumieniu, którego ród em jest Pan. Z
   drugiej strony, jak 
zauwa a Jan Pawe  II, Maryja widz c krew i    wod  wyp ywaj c  z     boku Syna, 
poj a  sens  Jego wcze niejszych s ów: Niewiasto,  oto syn Twój (J  19,26);    
zrozumia a wtedy, e ma otoczy  sw  matczyn  opiek  Ko ció , który zrodzi         
si  z  przebitego serca Jezusa33. Autor tego wizerunku zawar  tu nie tylko bogat  
teologi  sceny ukrzy owania Jezusa, ale tak e doskonale zsumowa  wszystkie     
interpretacje dotycz ce krwi i  wody wyp ywaj cych z   Jego przebitego boku, 
które przedstawione zosta y powy ej. 
The blood and water from the pierced side of Jesus (Jn 19,34).
Symbolism and theology
SUMMARY
The author of the fourth Gospel, as opposed to synoptics, places in the description 
of the Passion a scene showing a soldier who pierces with a spear the side of Jesus from 
which blood and water is flowing (Jn 19,34). Sometimes 1Jn 5,6-8 is regarded as an in-
direct, parallel text.
Blood and water  have had a great significance since ancient times. The Biblical 
World has also attributed to them a number of meanings, both positive and negative. In 
the positive sense Fathers of the Church read the symbolism of blood and water coming 
33 JAN PAWE II, Komentarz do Ewangelii, s. 679.
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out of the side of Jesus from the early centuries of Christianity. They were also followed 
by contemporary Bible researchers searching here, among others, a symbol of sacra-
ments, salvation, the birth of Church, and  in contrast with misbelievers  the real hu-
manity of Jesus. The common feature of all these attempts to interpret this scene is Je-
sus love to the Church and everyone.
S owa kluczowe:  krew, woda, przebity bok, sakrament, mi o . 
Key words: blood, water, the pierced side, sacrament, love.
